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Oсновной задачей омиксных технологий: геномики, транскриптомики, протеомики и метаболо-
мики, является обнаружение генов, mРНК, белков и метаболитов в специфических биологических образ-
цах, соответственно, с целью получения информации о новых генах-мишенях/кандидатах, потенциально 
регулирующих биологические процессы. Функциональная геномика растений направлена на функцио-
нальный анализ этих генов, расширяет наше пониманиe их роли в данных процессах и предоставляет 
основу для созданиях новых эффективных биоинженерных стратегий, необходимых для улучшения сель-
скохозяйственных культур. В настоящей презентации будут обсуждены основные подходы, используе-
мые в функциональной геномике растений: усиление функции (суперэкспрессия гена; gain-of-function), 
потеря функции (нокдаун или нокаут гена; loss-of-function). Суперэкспрессия гена предполагает транс-
генную экспрессию или экспрессию с использованием растительных вирусов-векторов. Потеря функции 
достигается с использованием технологии CRISPR-CAS, а также с применением трансгенной, вирус-
индуцированной или направленной наночастицами РНК интерференции (РНКи). Будут приведены при-
меры использования данных технологий, использованных в наших исследованиях для поиска и открытия 
неканонических функций клеточного ядра растений в вирусных инфекциях и ответах на стресс. Мы также 
обсудим преимущества и недостатки каждого метода в применении в функциональной геномике и прак-
тическом использовании в растениеводстве.  
Данное исследование было поддержанo исследовательским грантом Правительства Россий-
ской Федерации N 14.W03.31.0003 
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